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У сучасних умовах спостерігається відємне сальдо зовнішньої торгівлі України,
яке з кожним роком збільшується, що загалом негативно впливає на розвиток
національної економіки країни. Так, за підсумками січня 2014 року воно становило
142,8 млн. дол. Тому, з метою активізації зовнішньої торгівлі, особливу увагу сьогодні
необхідно приділити стимулюванню саме експортної діяльності, що допоможе
розширити міжнародні ринки збуту та покращити якість, а відповідно і
конкурентоспроможність товарів, перетворити підприємства у надійних експортерів,
спрямувати ресурси у високопродуктивні галузі та збільшити величину
високотехнологічних продуктів у експортній структурі. Україна володіє значним
експортним потенціалом, який зосереджений у видобувних і обробних галузях
промисловості, а також в агропромисловому і енергетичному комплексах країни.
Проте проблема експортного потенціалу України полягає в тому, що країна є
переважно експортером продукції чорної металургії та інших товарів з невисоким
рівнем доданої вартості і є неконкурентоспроможною на ринку високотехнологічних
товарів. Проблему нарощування експортного потенціалу України слід вирішувати з
урахуванням конкретних внутрішніх і зовнішніх економічних умов, а також визнанням
суттєвої залежності вітчизняної економіки від зовнішньої торгівлі. Для цього необхідно
сформувати цілісну систему заходів державного стимулювання експорту, головною
метою якої повинно стати не тільки формування в країні сприятливих економічних,
організаційних, правових та інших умов для розвитку експортного потенціалу, але і
постійно сприяти підвищенню ефективності його використання, а також створення
механізмів надання державної фінансової, податкової, інформаційно-консультативної,
дипломатичної та інших видів допомоги вітчизняним експортерам.
Виважена державна політика в сфері кредитування та оподаткування експорту,
сертифікація експортної продукції та наявність висококваліфікованих інформаційно-
консультативних служб стане кроком уперед до активізації зовнішньої торгівлі
України.
